





































































Dokumentasi Wawancara Dengan Nasabah Take Over /  Hiwalah 







































Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak M.Tarjuki 
























Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Sri Handayaningsih 






























Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Waridi 
Pada Hari Jumat, Tgl 29 Juli 2016 Pukul: 15.52. 
 
 













Wawancara dengan bapak Asikin sebagai kepala cabang  












Wawancara dengan ibu Na’ah sebagai customer service (CS)  
BMT BUM Cabang Adiwerna Tegal 
DOKUMENTASI BERSAMA KELUARGA BESAR 

































































































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
DATA PRIBADI  
Nama    : Zahrotul A’ini 
Jenis kelamin    : Perempuan 
Tempat, tanggal lahir   : Subang, 22 April 1994 
Kewarganegaraan          : Indonesia 
Agama    : Islam 
Golongan darah               : O 
Alamat lengkap               : Dsn. Padek Rt 04/ Rw 09 kec. Pamanukan 
Kota Subang –      Jawa barat 
No HP                              : 082-220-221-432 
E-mail                              : zahrotulaini79@gmail.com 
 
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 
» Formal 
2000 - 2006 : SD Negeri 1 Pamanukan Subang  
2006 - 2009 : MTS Salafiyah Syafi’iyah Pekalongan 
2009 - 2012 : SMK Askhabul Kahfi Semarang  
2017            : Lulus S.1 Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 
 
» Non Formal 
2006 - 2009 : Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah 4 Pekalongan 
2009 - 2012 : Pondok Pesantren Roudhotul Muttaqien Semarang 
 
Semarang, 22 November 2016 
 
 
 Zahrotul A’ini 
 NIM: 122411190 
